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Izvod: Visina prinosa i kvalitet semena soje varira iz godine u godinu i u
direktnoj je zavisnosti od koli~ine padavina i tem per a ture vazduha u vreme
cvetanja, formiranja mahuna i nalivanja zrna. Su{nih godina prinosi soje su
manji, a samim tim i kvalitet semena je lo{iji. Stoga je cilj ovog istra`ivanja da
se analizira uticaj agrometeorolo{kih uslova na kvalitet semena soje (~isto}a,
klijavost, sadr`aj vlage i masa 1000 semena) proizvedenog u 2006. i 2007.
godini.
Proizvodni uslovi u 2006. godini bili su relativno povoljni za proizvodnju
soje, {to se odrazilo i na visok kvalitet semena. ^isto}a semena, kod
ispitivanih sorti, bila je 98,8 do 99,6%. Klijavost semena je bila znatno iznad
propisane minimalne vrednosti (75%) i iznosila je 91% do 95%. Agromete oro -
lo {ki uslovi u 2007. godini bili su nepovoljni za proizvodnju soje zbog
nedostatka i lo{eg rasporeda padavina, kao i visokih temperatura, posebno u
vreme formiranja i nalivanja zrna. Nepovoljni uslovi proizvodnje negativno su
uticali na ~isto}u semena koja je bila 97,9 do 98,9%. Klijavost semena se
kretala od 78 do 89%, a zavisila je od sorte. Dobijeni podaci pokazuju da su{a
zna~ajno sni`ava kvalitet semena soje (~isto}a semena, energija klijanja,
klijavost i masa 1000 semena).
Klju~ne re~i: agrometeorolo{ki uslovi, kvalitet semena, soja.
Uvod
Soja ŠGlycine max. (L.) Merr.¹ je biljna vrsta sa dugom tradicijom u gajenju i
kori{}enju, ali svetski zna~aj u poljoprivrednoj proizvodnji, ishrani i industriji
dobija tek u dvadesetom veku. U relativno kratkom vremenu soja je i kod nas
na{la svoje mesto me|u vode}im ratarskim biljnim vrstama. Osnovni razlog
gajenja soje jeste povoljan hemijski sastav zrna (izme|u 35 i 40% proteina i oko
20% ulja) {to je ~ini veoma povoljnom sirovinom za ishranu ljudi i `ivotinja.
Spisak proizvoda koji se dobija od soje je duga~ak: pored raznih prehrambenih
proizvoda i aditiva, soja je sirovina u industriji gume, boja, lakova, farmace -
utskoj industriji i sve popularnija sirovina za biodizel. Naime, kulturi soje nema
ravne me|u ratarskim biljkama, jer se ona mo`e koristiti u razne svrhe i kod
prerade mo`e biti iskori{}ena 100 % {to govori da je danas soja glavna hrana u
svetu, a su tra }e biti mo`da jo{ i vi{e. Na kraju, treba naglasiti agrotehni~ki
zna~aj soje u plodoredu, jer ista zahvaljuju}i procesu azotofiksacije oboga}uje
zemlji{te azotom.
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Materijal i metod rada
Za ova istra`ivanja kao materijal kori{}eno je seme pet sorti soje koje su po
du`ini vegetacije pripadale razli~itim grupama zrenja: 0 grupa zrenja (Proteinka i 
Valjevka), I grupa zrenja (Bal kan i Ravnica) i II grupa zrenja (Vojvo|anka). Ispi ti -
vanje kvaliteta semena izvr{eno je prema va`e}em Pravilniku o kvalitetu semena 
poljoprivrednog bilja (Sl.list SFRJ 47/87).
Analiza ~isto}e semena utvr|ivala se na radnom uzorku mase 500 grama.
Mininimalna propisana vrednost za soju iznosi 96%.
Ispitivanje mase 1000 semena se radilo iz frakcije ~isto seme, odbrojava -
njem sto semena u osam ponavljanja. Njihovim merenjem utvr|ena je prose~na
masa 1000 semena izra`ena u gramima.
Ispitivanje vlage semena vr{eno je standardnom metodom u dva ponavlja -
nja na temperaturi od 103oC ± 2oC u trajanju od 17h ± 1h. Najve}i dozvoljeni
sadr`aj vlage u semenu soje iznosi 14%.
Energija klijanja i klijavost semena soje ispitivana je na podlozi pesak, u
~etiri ponavljanja, na temperaturi od 25oC. Minimalna propisana vrednost
klijavosti za soju iznosi 75%.
Rezultati su obra|eni statisti~ki analizom varijanse i predstavljeni grafi~ki.
Rezultati i diskusija
Agrometeorolo{ki uslovi
Uslovi za proizvodnju soje u 2006. godini bili su relativno povoljni, mada
prole}e to nije obe}avalo. Obilne padavine, topljenje snega i visok nivo podzem -
nih voda usporili su setvu soje (Graf. 1). Me|utim, krajem aprila i po~etkom maja 
srednja devna temperatura vazduha je iznad vi{egodi{njeg proseka, tako da se
setva soje ipak do kraja obavila u optimalnom roku (Graf. 2). U junu opet dolazi
do obilnijih padavina i pada tem per a ture {to je uslovilo usporen rast soje. Ceo
jul je bio suv i sa temperaturama iznad vi{egodi{njeg proseka pa je soja bila
ugro`ena od su{e, jer je to pe riod kada soja ima najve}e potrebe za vodom.
Po~etkom avgusta obilnije padavine sa padom tem per a ture vazduha pogodo -
vale su soji koja se tada nalazila u fazi nalivanja zrna. Septembar i oktobar sa
lepim vremenom omogu}ili su da se ̀ etva soje u 2006. godini obavi neometano.
Ovakvi agrometeorolo{ki uslovi u 2006. godini sa dovoljnom koli~inom
padavina i srednjim dnevnim temperaturama koje nisu prelazile 23oC u
kriti~nim mesecima odrazile su se i na visok kvalitet semena soje.
Za razliku od 2006. godine agrometeorolo{ki uslovi za proizvodnju soje u
2007. godini bili su veoma nepovoljni. U aprilu mesecu palo je svega 2 mm
padavina tako da se setva soje obavila u suvo zemlji{te {to je kasnije uslovilo i
neujedna~eno nicanje koje je pratilo usev soje sve do kraja vegetacije. U maju
padavine u vidu pljuskova pobolj{ale su uslove, ali je pokorica ote`avala nicanje
soje. Jun je bio topliji od vi{egodi{njeg proseka tako da je soja dobro napre -
dovala. Me|utim, u drugoj polovini jula nastaju nepovoljni agrometeorolo{ki
uslovi sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha u pojedinim mestima
i do 45oC i do tada nezabele`enim malim procentom vla`nosti vazduha (15%).
Padavine u avgustu i ni`a temperatura vazduha nisu bile dovoljne da se usev soje 
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oporavi od su{e, zbog ~ega je ̀ etva otpo~ela ne{to ranije. Septembar, sa znatno
vi{e padavina od vi{egodi{njeg proseka i ni`im temperaturama, ote`avao je
`etvu soje koja se na nekim parcelama obavljala i u novembru.
Graf. 1. Koli~ina padavina u vegetacionom periodu soje na Rimskim [an~evima
Graph. 1. Amount of rain falls in veg e ta tion pe riod of soy bean at Rimski [an~evi
Graf. 2. Srednja mese~na temperatura u vegetacionomm periodu soje na Rimskim
[an~evima
Graph. 2. Av er age month tem per a ture in veg e ta tion pe riod of soy bean at Rimski
Sancevi
Nepovoljni agrometeorolo{ki uslovi za proizvodnju soje u 2007. godini
negativno su uticali i na kvalitet semena.
^isto}a semena i sadr`aj vlage
^isto}a semena soje proizvedena u 2006. godini bila je zna~ajno vi{a u
odnosu na seme soje koje je proizvedeno u 2007. godini kod svih ispitivanih
sorti osim kod sorte Bal kan gde nije bilo zna~ajnih razlika (Graf. 3). Me|utim, u
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2007. godini sorte Ravnica i Vojvo|anka su imale statisti~ki zna~ajno manju
~isto}u semena u odnosu na ostale sorte.
Graf. 3. Uticaj agrometeorolo{kih uslova na ~isto}u semena soje
Graph. 3. In flu ence of agrometeorological con di tions on pu rity of soy bean seeds
Sadr`aj vlage u semenu soje proizvedenog u 2006. godini kretao se od
11,8% do 12, 2% {to je ispod zakonski propisane vrenosti. U 2007. godini proce -
nat vlage je zavisio od momenta `etve i kretao se od 9,3% do 12,3% (Graf. 4).
Graf. 4. Uticaj agrometeorolo{kih uslova na vlagu semena soje
Graph. 4. In flu ence of agrometeorological con di tions on mois ture con tent of soy bean 
seeds
Rezultati istra`ivanja pokazuju da seme koje je proizvedeno u 2007. godini
ima manji procenat ~isto}e u odnosu na seme proizvedeno u 2006. godini, {to je 
posledica nepovoljnih agrometeorolo{kih uslova. Usled manjeg sadr`aja vlage u 
semenu, seme proizvedeno u 2007. godini imalo je ve}i procenat sitnog i
sme`uranog semena, polovina i semena bez semenja~e, {to je kao posledicu
imalo i manji procenat ~isto}e.
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Masa 1000 semena
U 2006. godini masa 1000 semena bila je zna~ajno vi{a kod svih ispitivanih
sorti soje u odnosu na seme proizvedeno u 2007. godini (Graf. 5). U 2006. godini 
sorta Bal kan je imala statisti~ki zna~ajno vi{u masu 1000 semena (212 g) u
odnosu na ostale sorte (164 do 188 g). Me|utim, i u 2007. godini sorta Bal kan je
imala ve}u masu 1000 semena (178 g) u odnosu na ostale sorte (127 do 149 g).
Graf. 5. Uticaj agrometeorolo{kih uslova na masu semena soje
Graph. 5. In flu ence of agrometeorological con di tions on mass of soy bean seeds
Na osnovu dobijenih rezultata mo`emo da utvrdimo visoku zavisnost mase
1000 semena od koli~ine padavina i visoke tem per a ture vazduha u periodu
formiranja i nalivanja zrna. Pojedine sorte (Bal kan) ispoljavaju odre|eni nivo
tolerantnosti prema su{i.
Energija klijanja i klijavost semena
Energija klijanja u 2006. godini je bila statisti~ki zna~ajno vi{a u odnosu na
2007. godinu kod svih ipitivanih sorti (Graf. 6). U 2006. godini nije bilo statisti~i
zna~ajnih razlika izme|u ispitivanih sorti. Me|utim, u 2007. godini utvr|ene su
statisti~ki vrlo zna~ajne razlike u energiji klijanja semena izme|u pojedinih
sorata. Sorta Vojvo|anka imala je statisti~ki zna~ajno ni`u energiju klijanja
(64%) u odnosu na ostale sorte (od 76% do 85%).
U 2006. godini nije bilo zna~ajnih razlika izme|u ispitivanih sorti kada se
analizira klijavost semena i kretala se od 91% do 95%. Klijavost semena u 2007.
godini bila je znatno ni`a u odnosu na prethodnu godinu kod svih ispitivanih
sorti (Graf. 7). Me|utim, u 2007. godini sorta Vojvo|anka imala je statisti~ki
zna~ajno ni`u klijavost (78%) u odnosu na ostale sorte (od 81% do 89%).
Rezultati istra`ivanja pokazuju da nedostatak padavina i visoke tem per a -
ture vazduha dovode do smanjene energije klijanja i klijavosti semena kod svih
ispitivanih sorti. Dugotrajna su{a prouzrokovala je veliku razliku izme|u
energije klijanja i klijavosti semena. Seme soje koje je proizvedeno u 2006.
godini imalo je energiju klijanja znatno vi{u nego klijavost semena soje
proizvedeno u 2007. godini.
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Graf. 6. Uticaj agrometeorolo{kih uslova na energiju klijanja semena soje
Graph. 6. In flu ence of agrometeorological con di tions on en ergy of soy bean seeds
Graf. 7. Uticaj agrometeorolo{kih uslova na klijavost semena soje
Graph. 7. In flu ence of agrometeorological con di tions on ger mi na tion of soy bean
seeds
Zaklju~ak
Na osnovu dvogodi{njih ispitivanja (tokom 2006. i 2007. godine) i
dobijenih rezultata mo`e se zaklju~iti da su{a i visoka temperatura vazduha u
vreme formiranja i nalivanja zrna uti~u na kvalitet proizvedenog semena soje.
Svi posmatrani parametri kvaliteta semena bili su ni`i u 2007. godini u odnosu
na 2006. godinu. Me|utim, mo`emo da zapazimo da pojedine sorte ispoljavaju
izvestan nivo tolerantnosti prema su{i.
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EFFECT OF AGRO-METEOROLOGICAL 
CONDITIONS ON SOYBEAN SEED QUALITY
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Svetlana Bale{evi}-Tubi}, Dragana Petrovi}, Ksenija Ta{ki-Ajdukovi}
In sti tute of Fields and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Great fluc tu a tions of yield and qual ity of seed among lo cal i ties, as well
as be tween the years, most of ten due to wa ter lack ing dur ing for ma tion and fill ing of
seed, are pres ent un der our pro duc tion con di tions. Since soy bean seed is pro duced un -
der dif fer ent agroecological con di tions, the aim of this pa per was to de ter mine the pa -
ram e ters re lat ing to qual ity seed (pu rity, ger mi na tion, mois ture con tent, and mass of
1000 seeds) pro duced in 2006. and 2007, re spec tively.
Pro duc tion con di tions in 2006. were rel a tively fa vor able for soy bean seed pro duc -
tion, which re sulted in high qual ity seeds. Seed pu rity of tested va ri et ies ranged from
98,8% to 99,6%. Ger mi na tion of seed was high above the pre scribed min i mal value
(75%), and ranged from 91 to 95%. Agro-me te o ro log i cal con di tions in 2007. were un fa -
vor able for soy bean pro duc tion due to lack ing and poor dis tri bu tion of rain falls, and high
tem per a tures, es pe cially dur ing for ma tion, and fill ing of seed. Un fa vor able pro duc tion
con di tions had neg a tive in flu ence on seed pu rity which ranged from 97,9 to 98,9%. Ger -
mi na tion of seed ranged from 78% to 89% and de pended on the va ri ety. The data showed
that drought sig nif i cantly re duces the qual ity of soy bean seed (seed pu rity, ger mi na tion
vi a bil ity, germinability and mass of 1000 seeds).
Key words: agro-me te o ro log i cal con di tions, seed qual ity, soy bean
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